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В настоящее время к выпускнику инженерных специальностей предъявляются 
требования устойчивого владения навыками компьютерного конструирования. 
Для развития данных навыков и расширения тематики практических занятий в 
курсах «Конструирование и расчет систем смазки», «Рабочие жидкости, смазочные 
материалы и уплотнение гидропневмосистем» предложено использовать для компь-
ютерного конструирования гидравлических схем демонстрационные программы та-
ких признанных обучающих центров, как FestoDidactic (Германия), МВТУ («Моде-
лирование в технических устройствах», Россия) и др. 
На рис. 1 и рис. 2 показаны палитры библиотек стандартных элементов трубо-
проводов, гидравлических и пневматических машин и агрегатов, устройств управле-
ния и контрольно-измерительных приборов гидропневмосистем (различные гидро-
цилиндры, вентили, дроссели, регуляторы и т. д.) в предложенных демонстрацион-
ных программах. С помощью данных элементов предлагается собрать схему гидро-
привода и проверить ее работоспособность (рис. 2). 
 
Рис. 1. Палитра инструментов демонстрационной программы «FluidDRAW Demo» 
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Рис. 2. Палитра инструментов демонстрационной программы «МВТУ» 
  
Рис. 3. Схема объемного гидропривода в процессе сборки 
 
Рис. 4. Схема объемного гидропривода, полученная  
с помощью программы «FluidDRAW Demo» 
Таким образом, с помощью данных программ повышается скорость моделиро-
вания гидропневмосистем, выявляются типичные ошибки, допускаемые студентами, 
а также расширяется перечень заданий, предлагаемых студентам к выполнению за 
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время практического занятия. При этом повышению скорости моделирования гид-
ропневмосистем будет способствовать ограниченное время действия демонстраци-
онной программы (обычно 30 минут), что позволяет преподавателю объективно оце-
нить знания и навыки конструирования гидравлических и пневматических систем. 
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Авторами разработан тест для студентов специальности «Гидропневмосистемы 
мобильных и технологических машин» для контроля знаний по курсу «Механика 
жидкости и газа». В компьютерную программу внесены тестовые билеты и ответы. 
Для запуска программы студент должен ввести имя, фамилию и номер группы. Время 
ответа на вопросы случайных билетов ограничено тридцатью минутами (рис. 1). 
 
Рис. 1. Интерфейс программы тестирования знаний студентов. Регистрация пользователя 
Целью использования данного теста в учебном процессе является обеспечение 
возможности оценки, классификации и аттестации уровня знаний, умений и навыков 
студентов. 
При работе с компьютерным тестом студент получает возможность полной 
концентрации на поставленном вопросе, объективность уровня своих знаний, быст-
роту проверки своих знаний по ключевым вопросам всего курса. 
